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Laporan ini akan membahas mengenai praktik kerja magang Divisi Event and 
Community Relations  di PT Uspace Asia Ventura atau dikenal sebagai 
UnionSPACE. Dilatarbelakangi oleh perkembangan bisnis startup di Indonesia 
yang terus meningkat berdampak terhadap munculnya perusahaan yang bergerak 
di bidang working space. Tingkat perkebangan bisnis startup di jabodetabek 
sendiri telah mencapai 992 startup yang telah berbentuk PT maupun CV. Working 
space sendiri merupakan tempat berkumpulnya individu dan perusahaan yang 
memiliki kepentingan tertentu dan memiliki peluang untuk saling berinteraksi. 
Konsep working space tersebut dipengaruhi oleh bagaimana kaum mayoritas dari 
pekerja di lingkungan tersebut. Mengusung konsep milenial, UnionSPACE 
menjadi pilihan yang baik bagi pembisnis muda dengan berbagai fasilitas. Tidak 
hanya dengan faslitas, tentu hubungan yang baik dengan seluruh tenant menjadi 
hal yang penting oleh UnionSPACE. Divisi event and community relations 
memiliki proses kegiatan yang diadakan untuk membangun relasi antara 
UnionSPACE dan tenant dalam kegiatan weekly event dan monthly event. 
Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan MIDWEEK MOJO dan 
SERENDIPITY yang dikemas dengan kegiatan untuk memperkenalkan tenant di 
UnionSPACE dan workshop yang melatih softskill dari individu yang hadir. Dapat 
dikatakan kegiatan yang diadakan oleh UnionSPACE mampu meningkatkan 
hubungan yang positif serta kegiatan yang diadakan dan mampu meningkatkan 
pengembangan softskill untuk setiap individu yang terlibat dalam event tersebut. 
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KATA PENGANTAR 
 Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat-Nya, sehingga mampu melaksanakan dan menyelesaikan praktik kerja 
magang dan membuat laporan kerja magang ini dengan baik dan tepat waktu. 
Community Relations 
buat berdasarkan pengalaman yang 
didapatkan selama lima bulan praktik kerja lapangan. 
 Selanjutanya, ucapan terima kasih untuk beberapa pihak yang telah 
membantu dalam proses pembuatan laporan magang hingga selesai, diantaranya : 
1. Ibu Cheryl Pricilla Bensa, S.I.Kom., M.A. selaku dosen pembimbing magang 
yang mampu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis agar dapat 
menyelesaikan laporan kerja magang ini. 
2. Bapak Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua Program Studi 
Komunikasi Strategis yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan 
praktik kerja magang dan menyetujuin tempat praktik kerja magang. 
3.Yolanita Tiono, S.I.Kom. Selaku supervisi di lapangan kerja magang yang telah 
membimbing dan mengajari seluruh operasional divisi event and community 
relations di Union Space Pantai Indah Kapuk. 
4. Fajar, Evita, Ci Jessica, Ci Katherine, Ko Jay, Bang Rudi satu, Bang Rudi dua, 
Bang Andri, Mpok Wati Ka Naomi, Ka Dhita, Ka Iza, Ka Maul sebagai rekan 
kerja selama operasional di Union Space Pantai Indah kapuk yang telah 




Dalam penulisan ini tentu masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu  
kritik dan saran akan diterima untuk  memperbaiki laporan ini dan harapannya 
berguna kepada pembaca, terima kasih. 
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